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9.30h	 –	 “Pratiques	 dévotionnelles	 et	 organisation	 de	 l’espace	 ecclésial	 dans	 les	
établissements	de	moniales	au	Moyen	Age”	–	Nicolas	Reveyron		
	
10h	-	“O	coro	alto:	o	Convento	de	Cristo	no	arranque	da	Reforma	Católica”	–	Maria	de	Lurdes	
Craveiro	
	
10.30h	–	“Espaço	e	vida	monástica:	a	cartuxa	de	Évora	entre	a	fundação	quinhentista	e	a	
renovação	pós-conciliar	da	vida	religiosa”	–	João	Luís	Fontes	/	Maria	Filomena	Andrade	
	
11h	–	Pausa	para	café	
	
Moderação:	Francisco	Pato	de	Macedo	
	
11.15	–	“Reformas	Humanistas:	O	Mosteiro	de	S.	Miguel	de	Refojos	de	Basto	e	a	fundação	
dos	Colégios	de	S.	Bento	e	de	S.	Jerónimo,	em	Coimbra”	–	Manuel	Joaquim	Moreira	da	
Rocha	
	
11.45h	–	“«El	nuestro	modo	de	proceder»	e	a	especificidade	da	arquitectura	da	tipologia	
escolar	jesuíta	na	província	lusitana	(1580-1759)”	–	Inês	Melo	Gato	de	Pinho	
	
12.15	-	Debate	
	
III.	Quotidiano	e	Reserva	
	
Moderação:	Margarida	Donas	Botto	
	
14h	–	“A	última	reforma	do	mosteiro	da	Batalha:	1541-1562”	–	Pedro	Redol	
	
14.30h	–	“De	scriptoria.	Para	uma	iconografia	do	espaço	doméstico	nos	séculos	XV	e	XVI”	–	
Marta	Simões	
	
15h	–	“«Para	recreação	de	huns	conegos	clausurados»:	estrutura	e	programa	artístico	da	
cerca	monástica	de	São	Vicente	de	Fora“	–	Sandra	Costa	Saldanha	
	
15.30h	–	“A	capela	do	cruzeiro	no	dormitório	novo	do	Convento	de	Cristo:	o	discurso	
moralizador	em	espaço	de	repouso”	–	Gabriel	Pereira		
	
16h	–	Pausa	para	café	
	
Moderação:	Maria	de	Lurdes	Craveiro	
	
16.15h	–	“O	Paço	do	Vigário	na	vila	intra-muros	de	Tomar“	–	Maria	José	Bento	
	
16.45h	–	“O	Paço	do	Infante	D.	Henrique	no	Convento	de	Cristo,	em	Tomar”	–	Luísa	
Trindade	/	André	Dias	Goes	
	
17.15h	–	Debate	
Encerrramento	
	
